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Посібник містить основні положення і принципи радіаційного захисту і без­
пеки людини, положення про основну законодавчу та нормативну бази в галузі 
радіаційної безпеки в Україні. Подані основні фізичні величини, що використо­
вуються у радіаційній безпеці, їх одиниці виміру, методи і прилади з вимірю­
вання, дозові навантаження на різні категорії людей, у тому числі, в побуті. 
Розглянуті основні джерела радіаційного випромінювання природного та 
штучного походження, включаючи ядерні вибухи, підприємства ядерної та теп­
лової енергетики. 
Книга розрахована на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, 
слухачів навчальних програм із безпеки життєдіяльності та екології, фахівців 
різного рівня, які цікавляться сучасними проблемами радіаційного захисту лю­
дини. 
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ВІД АВТОРІВ 
Навчальний посібник, що доводиться до уваги читача, підготов­
лений на базі курсу лекцій, який викладався на протязі останніх років 
студентам Харківського національного університету і Приазовського 
державного технічного університету. На лекціях, практичних та семі­
нарських заняттях розглядались основні методи контролю та вивчен­
ня різних джерел опромінювання, з якими людина зустрічається на 
виробництві та в побутових умовах. Викладені основні положення 
сучасної нормативної та законодавчої баз нашої держави у галузі ра­
діаційної безпеки дають змогу молодому спеціалісту орієнтуватись у 
проблемах радіаційного захисту, засобах контролю дозових наванта­
жень на організм та ін. 
Автори намагались якнайповніше і за можливістю наочно опи­
сати основні ідеї і кількісні підходи, які є обов'язковими для засвоєн­
ня в навчальному процесі. Посібник містить велику кількість інфор­
маційного та нормативного матеріалу, який допомагає студентові орі­
єнтуватись у колі питань, що вивчаються і пізніше зустрічаються на 
практиці. 
Вимоги до студента, який користується посібником, такі, що до­
статньо попередніх знань із загальної фізики та математики. Досвід 
спілкування із студентами показує, що наданий матеріал досить плід­
но засвоюється при відносно невеликих зусиллях (в тім, без зусиль 
досягнути результату взагалі неможливо). І все ж автори сподівають­
ся на допитливого читача, на його готовність до свідомого вивчення 
курсу. На читача, який має змогу користуватись додатковою літера­
турою з тим, щоб більш плідно вивчити матеріал. 
В книзі подана досить об'ємна бібліографія сучасних літератур­
них джерел, які допоможуть розширити горизонти вивчення матеріа­
лу з дисципліни. 
Автори неодноразово обговорювали матеріали, подані в посіб­
нику, з колегами різних навчальних закладів, науково-дослідних ін­
ститутів, і дуже вдячні за зроблені зауваження, які пішли на користь 
роботі. Доброзичливе ставлення колег викликає природне почуття 
вдячності, яке ми і висловлюємо на перших сторінках цієї книги. 
ВСТУП 
У 1896 році французький дослідник Анрі Беккерель, вивчаючи 
явище люмінесценції під впливом сонячного світла, виявив засвічу­
вання фоточутливого матеріалу речовиною, до складу якої входили 
солі урану. Було проведено низку експериментів, які підтвердили, що 
засвічування фотопластинок відбувається у всіх випадках, коли вико­
ристовуються солі урану, і це засвічування відбувається навіть через 
світлонепроникний папір. 24 лютого 1896 р. А. Беккерель на засіданні 
Паризької академії наук зробив повідомлення "Про випромінювання, 
які робляться фосфоресценцією". 1 березня 1897 р. (зараз цей день 
вважається днем народження ядерної фізики) А. Беккерель виступив 
з доповіддю "Дослідження уранових променів", у якій відзначив їхню 
здатність розряджати у повітрі наелектризовані тіла незалежно від їх­
нього потенціалу і знака заряду. .2 березня 1896 р. він зробив повід­
омлення "Про невидиму радіацію, яка виробляється фосфоресціюю­
чими тілами". При цьому відзначалося, що випромінювання дуже по­
дібне за своєю дією до випромінювання, вивченим Ленардом і Рент­
геном, що утворюється в результаті гальмування електронів у мішені 
(рентгенівське випромінювання). І з цього часу починається викорис­
тання цієї унікальної властивості деяких хімічних елементів у житті 
людини. А. Беккерель відзначав, що випромінювання радіоактивних 
речовин робить різні хімічні дії: воно впливає на речовини, застосо­
вувані у фотографії, фарбує скло у фіолетовий або коричневий колір, 
а лужні солі - у жовтий, фіолетовий, голубий або зелений кольори. 
Під його впливом парафін, целулоїд, папір жовтіють, білий фосфор 
перетворюється в червоний. У повітрі біля активних тіл утворюється 
озон. Не тільки гази, але й рідкі діелектрики (нафта, рідке повітря), і 
тверді ізоляторі (парафін) іонізуються при проходженні випроміню­
вання і зберігають свої провідні властивості кілька миттєвостей після 
припинення дії випромінювання. Він пише, що спостерігалися також 
різні фізіологічні дії променів: вони викликають фосфоресценцію рі­
зних середовищ ока; при наближенні активної речовини до скроні ви­
никає відчуття світла. Вони діють на епідерміс і глибоко вражають 
шкіру подібно Х-променям. Дія спочатку не викликає ніякого відчут­
тя, і наслідки її розвиваються лише через кілька тижнів: утворюються 
більш-менш глибокі рани, які гояться іноді декілька місяців, залиша­
ючи шрами. На даний час робляться спроби використовувати цю дію 
6 
при лікуванні вовчака і раку (з промови при врученні Нобелівської 
премії, 1903). 
Це явище пізніше Марією Кюрі було названо радіоактивністю. 
Визначення сформульоване нею в такий спосіб: "Радіоактивними 
елементами називають особливі хімічні елементи, які характери­
зуються мимовільним атомним випущенням так званих альфа -, 
бета - і гама - променів, тобто позитивних корпускулярних про­
менів, негативних корпускулярних променів (електрони, що 
рухаються) і електромагнітного випромінювання. Це випроміню­
вання пов'язане з атомними перетвореннями... Речовини, що ви­
пускають промені Беккереля, назвали радіоактивними, а нова 
властивість речовини, виявлена з цього випромінюванню, радіо­
активністю. Елементи, які володіють цією властивістю, назива­
ються радіоелементами." (М. Кюрі "Радіоактивність"). Сучасне 
визначення радіоактивності - мимовільне перетворення ядер одних 
елементів в інші, яке супроводжується іонізуючим випроміню­
ванням. Подальше вивчення цього явища йшло стрімкими темпами, і 
особливих успіхів у цьому досягли П'єр і Марія Кюрі - люди високо­
го наукового подвигу, про яких найкраще написано їхньою дочкою 
Євою Кюрі в книзі "Марія Кюрі", опублікованій російською мовою в 
1959 році. 
У 1898 році вони показали, що випромінювання солей урану 
прямо пропорційне кількості урану, що міститься в них, тобто дове­
ли, що радіоактивність - властивість атома урану. У тому ж році (18 
липня) вони виділили з уранової руди хімічну речовину, яка володіє 
ще більшою радіоактивністю. Цей елемент був названий ними поло­
нієм (древня назва Польщі), а 25 грудня вони відкривають ще більш 
радіоактивну речовину - радій (від грецького слова - променистий). 
Тоді ж Г. Шмідт у Німеччині доводить, що радіоактивністю во­
лодіє торій і його з'єднання, а Ю. Ельстер і Г. Гейтель доводять, що 
радіоактивність урану і торію не змінюється при різних температурах 
і тисках, тим самим підтверджуючи, що ця внутрішня властивість са­
мих хімічних елементів не пов'язана із впливом ззовні (поглинання 
яких-небудь особливих променів). 
